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De vochtkarakteristiek en het capillair geleidingsvermogen van de 
grond zijn eigenschappen die een belangrijke bijdrage leveren voor 
het verkrijgen van een goed inzicht in de waterhuishouding van een 
gebied. 
Onder de vochtkarakteristiek wordt verstaan het verband tussen 
het vochtgehalte (0) en de vochtspanning ('!'), bekend als de pF-curve. 
Het capillair geleidingsvermogen geeft aan de waterdoorlatendheid on-
der invloed van de vochtspanning (K-'1' relatie). 
Ten behoeve van het hydrologisch onderzoek in Noord-Holland werd 
het nuttig geacht van een aantal proefplekken bovengenoemde verbanden 
te bepalen. Daartoe zijn van 9 proefplekken, gelegen in de polders 
Beetskoog, Baarsdorpermeer, de Wijde Worroer en de Slikvenpolder (PAN-
KOW, 1980), later aangevuld met 2 plekken in de Anna-Paulownapolder 
(fig. 1), grondmonsters verzameld om in het laboratorium door te me-
ten. 
In deze nota wordt een overzicht gegeven van de werkwijze en de 
tot nu toe bereikte resultaten. 
2. MONSTERNAME 
Ue monstername is, met uitzondering van de Anna-Paulownapolder, 
uitgevoerd in omheinde plekken in graslandpercelen (PANKOW, 1980). 
Omdat op deze plekken diverse andere waarnemingen plaats vonden, zo-
als grondwaterstand, gewashoogte en vochtgehalte met behulp van gam-
ma-stralingsapparatuur, was het gewenst het profiel en de zode-laag 
zo weinig mogelijk te verstoren. Er is daarom geprobeerd op een zo 
klein mogelijk oppervlak te bemonsteren. 
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De pF-monsters (roestvrij stalen cylinders met een volume van 
100 cm)) zijn .met c.en zogenaamde volumemonsterboor in verticale rich-
. ·. '-;· 
ting gestoken. Elke laag is in duplo bemonsterd. De monstername heeft 
plaats gevonden "ana·~, i 0 cm - maaiveld en vervolgens telkens I 0 cm 
dieper, tot maximaal 100 cm -maaiveld. Dit komt bij een ringhoogte 
van 5 cm overeen met de laag 7,5 tot 12,5 cm -maaiveld, enzovoort. 
Op die manier is een vergelijking met de resultaten van de gamma-me-
tingen mogelijk. Van elke laag is losse grond meegenomen om vochtge-
halten bij hoge pF-waarden te kunnen bepalen. 
De monsters voor de bepaling van het capillair geleidingsvermogen 
zijn gestoken door pvc-cylinders van 30 cm lengte en een diameter van 
10,3 x 11,0 cm, hydraulisch in de grond te drukken. Om naderhand de 
tensiometercups in de kolom te kunnen plaatsen waren in de cylinder-
wand 6 gaten geboord van 9 mm diameter. Om de cylinder in de grond te 
kunnen drukken wordt een ijzeren balk horizontaal tussen twee grond-
ankers bevestigd. De pvc-cylinder, voorzien van een snijring, wordt op 
de te bemonsteren plek tussen de grondankers gezet. Een krik komt aan 
de balk recht boven de cylinder te hangen, waarna met behulp van ver-
loopstangen de uitgeoefende kracht tijdens het pompen op de cylinder 
wordt overgebracht. Veelal wordt de cylinder van de voren bevochtigd 
om de wcerslund bij het indringen in de grond t~ vcrmindt•rc•n. 
3. BEPALING 
1.1. V o c t1 t karakteristiek (con v e 11 ti t) n c-
1 e m e t h o d e ) 
Er wordt begonnen met de ringmonsters te wegen om het veldvocht-
gehalte vast te stellen. Hierna worden ze verzadigd met water. Dit 
geschiedt doorgaans op de "zandbak" (porceleinen bak gevuld met een 
circa 10 cm dikke laag "blokzijlzand"). Op deze bakken vindt ook de 
bepaling plaats. Het vocht wordt aan de monsters onttrokken door aan 
de 11 7.andhak 11 Pen reeks vnn steeds grotere onderdrukken aan te brengen 
(riPsorpliP). llt>t ma.terinal 111 de hnk fungeert nis pen met watpr ver-
zadigd membraan, Het vocht in het membraan houdt contact met het 
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vocht in de monsters. Door de monsters regelmatig te wegen wordt na-
gegaan welk vochtgehalte met de aangelegde vochtspanning in evenwicht 
is. Op deze manier worden de vochtgehalten bij de pF-waarden (loga-
rithme cm waterkolom) 0,5- 1,0- 1,5- 1,8- 2,0 (membraan van blok-
zijlzand) - 2,3 en 2,7 (membraan van blokzijlzand-kaolien) bepaald. 
Het vochtgehalte bij pF 1,8 wordt in het algemeen alleen bepaald wan-
neer verwacht kan worden dat in het traject pF 1,5- 2,0 de monsters 
plotseling veel water zullen afstaan (zandgronden). Na het bereiken 
van de evenwichtstoestand bij pF 2,7 worden de monsters gedroogd 
0 (105 C), waarna het vochtgehalte bij elke ingestelde onderdruk en het 
volumegewicht kunnen worden berekend. 
De bepaling van het vochtgehalte bij pF 3,4 en 4,2 vindt plaats 
aan gestoorde monsters in de membraanpers (STAKMAN en anderen, 1969). 
3.2. V o c h t kar a k te r i s t ie k en cap i 1 1 a i r 
g e 1 e i d i n g s v e r m o g e n ( g e a u t o m a t i -
s e e r d e m e t h o d e ) 
De monsters worden op het laboratorium geprepareerd door uit de 
pvc-cylinders aan de onderkant een laag van I cm en aan de bovenkant 
een laag van 3 cm grond te verwijderen. De onderkant wordt opgevuld 
met filtergrind, waarna de monsters worden voorzien van bodems. In 
de binnenwand van deze bodems bevinden zich twee rubber a-ringen, 
waarin de cylinder klemmend past. Verder is de bodem voorzien van een 
zeef en van een mogelijkheid voor wateraanvoer. 
Met behulp van een kurkenboor wordt door de voorgeboorde gaten in 
de cylinderwand op 5 verschillende niveau's grond verwijderd. Op deze 
pl~atsen worden de te~siometercups_in het monster bevestigd, waarna 
de monsters op een elektrische balans worden gezet. 
Door water van beneden naar boven door het monster te voeren 
wordt de verzadigde doorlatendheid gemeten. Hierna wordt door middel 
van ventilatoren het vocht op min of meer geforceerde manier uit het 
monster verdampt. 
De gewichten en de vochtspanningen worden in milivolts continu op 
geautomatiseerde wijze vastgelegd op een magneetband van een datalog-
ger (BOELS en anderen, 1978). Na afloop van de meting,- dat is wanneer 
de bovenste tensicmeter doorslaat -, worden de geregistreerde gegevens 
4 
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met behulp v&n diverse computerprogramma's verwerkt tot de vochtkarak-
teristiek (maximaal tot 800 cm vochtspanning) en het capill~ir gelei-
dingRvermogen, 
Jluu r eh! gC!comp li.cecrdhn id vun de tli t te Vol) ren bprckC!Il I pg!!n twç•f t 
het veel tijd en moeite gekost om een computerprogramma sam~n te stel-
len dat tot een acceptabel resultaat leidt, 
Doordat in de registraties op de magneetband fouten VOOfkpmen 
(VAN GILS, 1977) ia het noodzakelijk de programma's ~teeds «ap te pas-
sen of nieuwe programma's tussen te voegen. 
De verwerking gebeurt door middel van ponskaarten (batch input) 
op een PDP 11/40 computer van IWIS-TNO. 
4, RESULTATEN 
4.1. Vochtkar a ktaristie k 
De resultaten zijn vermeld in de tabellen 1 tot en met 11, waarin 
ook het gemiddelde vochtgehalte (volume-procenten) van de duPlo-mons-
ters en de middelpare fout (standaard-afwijking) zijn weerg~geven. 
Volledigheidshalve zijn de met de numerieke Basevena correspon-
derende pF-curven in de figuren 2 tot en met 12 af~ebeeld. Uit de ta-
bellen en figuren is af te lezen in welke mate h~t vochtgehalte ver-
andert door wijziging van de vochtspanning. Het ~nijpun~ van 4~ c~rve 
met de x-as geeft een indtca~ie omtrent het totale poriënvol~me. 
Bij nadere besc~ouwing blijken de duplo-waarden in een aantal ge-
vallen nogal uiteen te liggen. In tabel 12 ~ijn de hiervoor verant-
woordelijke oorza~en samengevat, Doordat onder vrij droge om~tandtg­
hcden is bemonsterd, komen in enkele monsters (bovenlagen v~n de plek-
ken in de pol~er de Beetskoog) holtes en grote poriën voor. pe mons-
ters gestoken in de grasl~n~percelen bevatten haarwortels tot circa 
40 cm diepte. 
De vochtgehalten bij pF 3,4 (en pF 4,2) sluiten niet aHijd goed 
aan bij de waarden gevonden bij de lagere vochtspanningen, dporpat 
in de membraanpers.aan gestoorde monsters wordt gem~ten, die een af-
wijkend volumegewicht ten op~ichte van de ongestoorpe ringmonsters 
5 
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kunnen vertonen. 
Bij zandige monsters (Anna-Paulownapolder) is het vochtgehalte 
bij pF 2,7 in veel gevallen te hoog, door het geringe aantal contact-
punten van nog met water gevulde poriën. Hetzelfde effect doet zich 
soms voor bij veenmonsters (Beetskoog I), maar dit berust dan op een 
contactstoornis tussen het monster en het filter (kaolien) door krimp-
verschijnselen van het veen. 
De resultaten van de geautomatiseerde methode staan vermeld in de 
tabellen van de bijlagen IC tot en met 6C. 
Vergelijking met de resultaten van de conventionele methode (ta-
bel 13) laat zien, dat er in de meeste gevallen belangrijke verschil-
len zijn. Onderzocht zal dienen te worden of deze verschillen verklaard 
kunnen worden doordat de vochtbepaling bij de geautomatiseerde metho-
de slechts een "gemiddelde" waarde oplevert voor de gehele grondkolo~ 
(in tegenstelling tot de vochtspanningsmetingen die op 5 hoogten in 
het monster geschieden) of dat het stationair zijn van de conventio-
nele meting ten opzichte van de pseudo-stationaire geautomatiseerde 
meting een rol speelt. 
4.2. Cap i 1 1 a i r ge 1 e i d in g s v e r mogen 
De verzadigde doorlatendheid (m/dag) van de gestoken grondkolom-
men is weergegeven in tabel 14. Hierbij is ook de diepte opgegeven 
waarop de monsters zijn genomen. De aanwezigheid van krimpscheuren 
in de monsters heeft de resultaten sterk beÏnvloed, waardoor in een 
aantul gevallen te hoge uitkomHtcn zijn verkregen. 
De uiteindelijke resultaten van de computer-verwerking van de 
cassetteband gegevens zijn samengevat in de bijlagen IA, B en C tot 
en met 6A, B en C. In de tabellen A is de berekende samenhang van 
vochtspanning en capillair geleidingsvermogen weergegeven, wat in de 
figuren B grafisch is afgebeeld. In de tabellen C tenslotte volgt een 
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5. SAMENVATTING 
Van 11 proefplekken gelegen in 5 polders in Noord-Holland zijn 
grolldmonsters genomen voor onderzoek naar de vochtkarakteristiek en 
het capillair geleidingsvermogen. Voor de bepaling van de vochtkarak-
teristieken werden monsters in duplo van 100 cm3 inhoud gestoken 
(pF 0-2, 7) en werd van dezelfde laag een hoeveelheid losse grond ver-
Z:lmcJd (pF "1,4 en /1,2). 'l'en behoeve van de meting vun de ver:~.adigdt> 
doorlatendheid en de geautomatiseerde meting van het capillair gelei-
dingsvermogen met gelijktijdige meting van een deel van de vochtka-
rakteristiek (pF 0-max. 2,7), werden pvc-buizen van 20 cm lengte en 
11 cm diameter op hydraulische manier de grond in gedrukt. 
Ue pl'-bepaling geschiedde op de ,.zandbak" en in de membrnanpers. 
Voor de meting van het capillair geleidingsvermogen werd gebruik ge-
maakt van een geautomatiseerde meetmethode in combinatie met een da-
talogger, waarbij de gegevens in millivolts op magneetband werden ge-
registreerd (BOELS, 1978), De verwerking van de meetgegevens kon eerst 
starten, nadat met veel moeite een computerprogramma was geschreven. 
Doordat zich tijdens de metingen moeilijkheden voordeden met de regis-
traties moesten door middel van correctieprogramma's een aantal extra 
bewerkingen worden uitgevoerd. 
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Tabel 1. pF-resulta:e~ ;~::er Beetskoog pl~k 1 ~atuc monsterna~e: 6-9-19ii 
veen met ::tir-.e:-a:.c ·:lovent;rond 
Diepte 10 cm 20 .:.:n 30 C::l 
Ring nr. 283! :'374 GEM M.F. 230 I 2458 GE>! M.F. 2364 2349 GE~ M.F. 
pF "veld" 40,- 30,7 35,6 :!:. 6, 9 34,9 30, 1 32,5 ! 3,4 43,1 38,1 40,6 + 3,5 
0,5 6:t • .:. 62,5 65,9 :!:. .:. • i 70,8 66,1 68,5 + 3,3 79,8 69,9 74,9 I 1,o 
I ,0 66,;' 56,8 61 ,9 :!:. 7, I 62,4 55,2 58,8 + 5, I 72,7 59,8 66,3 :!:. 9, I 
I ,5 63.~ 53,4 58,7 + 7 4 55,7 49,3 52,5 + 4,5 64,6 53,8 59,2 :!:. 7,6 
- ' 2,0 ó!.; .<.9,7 55,4 + 8,1 51,3 45,2 48,3 + 4,3 58,2 49,7 54,0 .:. 6,0 
2,3 5. - 46,6 52,2 + 7,9 43,9 42,3 45,9 + 4,3 55,0 46,7 50,9 .:!:. 5,9 ,_ 
2,7 s~.- .!1.3,2 48,8 ~ 7,9 46,1 40,1 43,1 :; 4. 2 51 • 7 43,7 47,7 :!:. 5, 7 
3,4 4!.., . 32,5 38,6 .:!:. 8,6 36,6 33,5 35,0 ! 2,2 38,0 33,2 35,6 :!:. 3,4 
4,2 33, ·:· 27,6 32,8 :!:. 7,4 31,6 39,0 30,3 :!:. 1,8 32,3 28,2 30,3 :!:. 2,9 
Volume-gewicht O,i~7 0,565 0,671 :!:. 0,150 0,526 0,482 0,504 :!:. 0,031 0,455 0,397 0,426 :!:. 0,041 
Diepte 40 cm 50 cm 60 cm 
Ring nr. 2' I-.. , 177A GEM :-!.F. 2462 2727 GEM M.F • 2305 2321 GEM M.F. 
pF "veld" 66, j 59,4 62,8 :!:. 4, 7 84,2 85,4 84,8 + 0,9 88,2 88,2 88,2 = 0,0 
0,5 89' 3 79,7 84,5 :!:. 6,8 92,0 92,5 92,3 :; 0' 4 93,9 93,3 93,6 :!:. 0,4 
I ,0 87,3 75,3 81,3 .:!: 8,5 91,8 91,2 91 '5 :; 0,4 93,4 93,2 93,3 ::0,1 
I ,5 8C.,S 69,6 75,2 :!:. 7,9 86,9 87,6 87,3 + 0,5 89,5 89,5 89,5 :!:. 0,0 
2,0 68,5 60,9 64,7 :!:. 5,4 78,2 77,6 77,9 ! 0,4 77,5 77,4 77,5 ! 0,1 
2,3 61 ,6 55,8 58,7 :!:. !..,1 68,6 67,4 68,0 + 0,9 63,8 64,5 64,2 :!:. 0,5 
2,7 55,5 52,0 53,8 .:!:. 2,5 60,2 58,9 59,6 :; 0, 9 56,3 56,3 56,3 :. 0,0 
3,4 32,:· 37. 1 34,6 :!:. 3,6 30,5 30,0 30,2 + 0,4 28,4 28,7 28,6 .:!: 0,2 
4,2 21 ,Q 24,4 22,8 :!:. 2,4 17,8 17,5 17,6 ! 0,2 17,6 17,8 17,7 :!:. 0,1 
Volume-gewicht o, 1 ;s 0,226 0,211 ! 0,022 0,137 0,135 0,136 :!:. 0,001 0,128 0,129 0,129 ! 0,001 
Diepte 70 cm 80 cm 90 cm 
Ring nr. 23::.7 78A GEM !-I.F. 3173 1988A GEM M.F. 2337 2384 GEM M.F. 
pF "veld" 9C,0 88,5 89,3 :!:. 1,1 84,4 85,0 84,7 .:!:. 0,4 83,6 84,5 84,1 .:!:. 0,6 
0,5 96,.:. 96,5 96,5 ! 0,1 94,0 93,5 93,8 + 0,4 94,0 93,2 93,6 :!:. 0,6 
I ,0 95,9 95,9 95,9 .:!:. 0,0 93,3 93,2 93,3 :; 0, I 92,9 92,6 92,8 .:!:. 0,2 
I ,5 93.::! 91,2 92,2 :!:. 1,4 87,6 88,3 88,0 + 0,5 84,2 85,0 84,6 :!:. 0,6 
2,0 se.:, 75,9 78,0 + 2,9 69,4 7! ,2 70,3 :; 1 ,3 68,0 66,3 67,2 :!:. 1 ,2 
2,3 6:::.9 61,0 62,0 ! 1,4 54,1 56,9 55,5 + 2,0 54,8 52,9 53,9 :!:. I ,4 
2,7 s.:.,6 52,9 53,8 :!:. 1 ,2 47,3 49,3 48,3 + 1,4 47,6 46,8 47,2 :!:. 0,6 
3,4 23.6 22,4 23,0 ! 0,6 22,8 21 • 7 22,3 + 0,7 22,2 20,9 21 ,6 .!. 0, 9 
4,2 1.!.,3 13,6 14,0 :!:. 0,5 12,9 12,3 12,6 :! 0. 4 15,0 14,1 14,6 ! 1,0 
Volume-get.Ticht 0. i :s 0,100 0, I 03 + 0, 004 0, I 03 0,098 0, !OI + 0,004 0,099 0,093 0,096 :. 0,004 
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Tabel 2. pF-res-.:ltaten polder Beet:.s~~os ?lek II 
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Datum monstername: 6-9-1?~7 
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Tabel 7. pF-resultaten polder De Wijde Wo~er plek 111 licht~ klei (kJ.:r.riik) Datum monstername: 20-9-1977 
Diepte 10 cm 20 "" 30 cm 
Ring nr. 2847 2861 GEX M.F. 2812 2856 GD< M.F. 203A 2385 GEM M.F. 
pF "veld" 44,5 42,9 43,7 .!. 1,1 46,3 44,2 .:.5,3 .!. 1,5 40,0 41.7 40,9 + 1,2 
0,5 67 ,I 66,9 67,0 .!. 0,1 66,5 66,2 66,4 + 0,2 54,3 58,1 56,2 ! 2,7 
I ,0 66,8 63,9 65,4 + 2,1 62,8 61,6 62,2 ! 0,9 53,6 57,8 55,7 .!. 3,0 
I ,5 66,2 59,1 62,7 ! 5,0 57,9 56,6 57,3 .!. 0,9 50,1 52,3 51,2 + 1,6 
2,0 62,8 54,0 58,4 .!. 6,2 53,3 52,0 52,7 .:!:. 0,9 45,9 47,8 46,9 ! 1,4 
2,3 56,9 49,6 53,3 .:!:. 5,2 49,6 48,6 49,1 .:!:. 0,7 42,2 43,5 42,9 !. 0,9 
2, 7 55,2 47,9 51,6 .!. 5,2 47,9 47,0 47,5 .:!:. 0,6 40,1 42,0 41,1 + 1,4 
3,4 41,6 41,7 41,7 .!. 0,1 43,0 42,7 42,9 .!. 0,2 41 ,9 39,3 40,6 + 1,1 
4,2 31,8 31,9 31,9 .:!:. 0,1 34,0 33,8 33,9 .!. 0,1 30,7 28,8 29,8 ! I ,3 
Volume-gewicht 0,794 0,796 0,795 .:!:. 0,001 0,828 0,823 0,826 .!. 0,004 1 ,159 I ,087 I ,123 .!. 0,051 
Diepte 40 cm 50 C:rl 60 cm 
Ring nr. 2800 2860 GEM M.F. 2870 2865 GEM M.F. 2870 2865 GEM M.F. 
pF "veld" 49,4 48,3 48,9 .!. 0,8 56,2 55,1 55,7 .:!:. 0,8 58,3 56,8 57,6 + 1,1 
0,5 60,0 59,0 59,5 .!. 0, 7 65,0 64,3 64,7 .!. 0,5 69,4 68,3 68,9 :; 0,8 
I ,0 58,5 57,1 57,8 + 1,0 63,0 61 ,9 62,5 .:!:. 0,8 64,9 64,5 64,7 + 0,3 
I ,5 55,7 54,5 55,1 ! 0,9 60,6 59,6 60,1 + 0,7 62,0 61,0 61,5 + 0,7 
2,0 52,5 51,1 51,8 .:!:. 1,0 58,4 57 ,I 57,8 ! 0,9 59,4 57,2 58,3 ! 1,6 
2,3 49,5 48,4 49,0 .:. 0,8 56,8 55,3 56,1 .:!:. 1,1 57,5 54,5 56,0 + 2,1 
2,7 45,9 45,0 45,5 .:. 0,6 53,9 51 ,5 52,7 .:!:. 1. 7 55,2 SI ,3 53,3 ! 2,8 
3,4 44,3 43,6 44,0 .!. 0,5 48,2 44,8 46,5 .!. 2,4 40,1 42,4 41 ,3 + 1,6 
4,2 29,2 28,7 29,0 .:!:. 0,4 33,0 30,7 31 ,9 .:, I ,6 31,3 33, I 32,2 ! 1,3 
Volume-gewicht I ,083 1,066 1 ,075 .!. 0,012 0,887 0,824 0,856 .:!:. 0,045 0,758 0,801 0,780 + 0,030 
Diepte 70 cm 80 cm 90 C!Il 
Ring nr. 2655 2830 GEM M.F. 2869 384 GEM M.F. 52A 2799 GEM M.F. 
pF "veld" 56,6 56,1 56,4 !. 0,4 57,3 61,9 59,6 .!. 3,3 62,1 62,2 62,2 .!. 0, I 
0,5 63,1 64,3 63,7 !. 0,9 61,3 66,2 63,8 + 3,5 64,8 66,0 65,4 + 0,9 
I ,0 61,7 61,4 61,6 .! 0,2 60,2 65,1 62,7 ! 3,5 63,6 62,7 63,2 + 0,6 
I ,5 59, I 59, I 59,1 .! 0,0 58,0 63,2 60,6 + 3,7 61,0 59,8 60,4 + 0,9 
2,0 56,1 56,5 56,3 !. 0,3 55,6 61,0 58,3 ! 3,8 58,5 56,6 57,6 + 1,3 
2,3 51,7 53,7 52,7 .:!:. 1,4 52,2 58,1 55,2 .!. 4,2 56,4 54,6 55,5 ! 1,3 
2,7 47,8 49,7 48,8 !. 1. 3 47,4 54,1 50,8 + 4,7 53,9 SI, 7 52,8 + 1,6 
3,4 48,0 46,4 47,2 !. I , 2 51,7 46,1 48,9 ! 3,9 45,4 43,9 44,7 + 1,1 
4,2 26,0 25, I 25,6 .!. 0,6 34,4 30,7 32,6 .: 2,6 27,7 26,8 27,3 ! 0,8 
Volume-gewicht 0,930 0,899 0,915 .:!:. 0,022 0,969 0,865 0, 917 .:!:. 0,074 0,897 0,868 0,883 .!. 0,022 
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Tabel 9. pF-resultaten Slikvenpolder plek II {zavel) Datum monstername: 19-9-1977 
Diepte 10 cm 20 cm 30 cm 
Ring nr. 2811 2838 GEM M.F. 386 379 GEM M.F. 3159 2927 GEM M.F. 
pF "veld" 37 ,I 25,6 31 ,4 + 8,1 29,0 27,0 28,0 .:!:, I, 4 28,6 29,3 29,0 .:!:. 0,5 
0,5 51,0 42,0 46,5 ! 6,4 41,8 41,0 41,4 .:!:. 0,6 40,4 39,5 40,0 .:!:. 0,6 
1,0 50,9 41,4 .46,2 .:!:. 6,7 41,6 .!.O,.:. 41,0 + 0,9 40,0 39,4 39,7 .:!:. 0,4 
I, 5 50,3 39,2 44,8 + 7,9 38,7 37,3 38,0 + 1,0 38,1 38,1 38,1 .:!:. 0,0 
2,0 47,9 36,7 42,3 :! 7,9 35,2 33,9 34,6 ~ 0,9 35,0 35,3 35,2 .! 0,2 
2,3 45,3 34,0 39,7 .! 8,0 32,3 31,1 31,7 .:!:. 0,9 31,4 32,6 32,0 .:. 0,9 
2,7 40,8 28,4 34,6 .:!:. 8,8 28,8 26,6 27,7 .:!:. 1 • 6 26,8 28,9 27,9 .:!:. 1. 5 
3,4 20,4 20,9 20,7 + 0,4 21,8 20,4 21,1 + 1,0 21,8 22,2 22,0 .:!:. 0,3 
4,2 12,9 13,2 13,1 ! 0,2 13,2 12,4 12,8 ! 0,4 14,1 14,3 14,2 .:!:. 0, 1 
Volume-gewicht 1,372 1,405 1,389 .! 0, 023 1,432 1,341 1,387 .:!:. 0,064 1,532 1,554 1,543 .:!:. 0,016 
Diepte 40 "' 50 cm 60 om 
Ring nr. 3130 3114 GEM M.F. 2863 2866 GEM M.F. 2872 182A GEM M.F. 
pF "veld" 29,7 28, I 28,9 ! 1,1 32,0 31,3 31,7 ! 0,5 33,3 33,9 33,6 .:!:. 0,4 
0,5 40,3 40,1 40,2 ! 0,1 42,7 41,2 42,0 .:!:, I, I 42,1 42,9 42,5 .:!:. 0,6 
1,0 40,1 40,0 40,1 .:!:. 0,1 42,7 41,1 41,9 .:!:. I, I 42,0 42,4 42,2 .:!:. 0,3 
1,5 39,0 37,6 38,3 .:. 1,0 40,8 38,8 39,8 ,! I ,4 39,3 39,2 39,3 .:!:. o. 1 
2,0 35,6 33,7 34,7 ,! I ,5 37,0 35,4 36,2 + 1,1 36,4 36,4 36,4 .! 0,0 
2, 3 31,9 30,3 31, I ,! I, I 34,0 32,2 33,1 + 1,3 34,2 34,0 34,1 ! 0,1 
2,7 27,6 26,4 27,0 + 0,9 30,2 28,2 29,2 :; I, 4 30,7 30,7 30,7 .:!:. 0,0 
3,4 22,0 21,4 21,7 ! 0,4 23,1 23,0 23,1 + 0,1 26,3 26,6 26,5 .:!:. 0,2 
4,2 14,0 13,6 13,8 .:!:. 0,3 14,5 1.!.,5 14,5 ! 0,0 16,3 16,4 16,4 .:!:, 0, I 
Volume-gewicht 1,529 1,490 1,510 .:!:. 0,028 1,396 1,394 I ,395 .:!:. 0,001 1,433 I ,450 1,442 .:!:. 0,012 
Diepte 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 
Ring nr. 3116 3128 GEM M.F. 2827 2309 GEM M.F. 2785 2932 GEM M.F. 2910 2813 GEM M.F. 
pF "veld" 36,3 36,9 36,6 .:!:. 0,4 41,9 41,4 41,7 + 0,4 44,5 43,5 44,0 .!. o. 7 43,7 43,6 43,7 + 0,1 
0,5 43,7 44,4 0:.4,1 ! 0,5 46,6 46,5 46,6 + 0,1 48,0 47,4 47,7 .:!:. 0,4 46, I 45,7 45,9 + 0,3 
1,0 43,5 44,2 43,9 + 0,4 46,4 46,4 46,4 ! 0,0 47,9 47,2 47,6 .:!:. 0,5 45,4 45,4 45,4 + 0,0 
1,5 41,3 41,9 41,6 ! 0,4 44,6 44,6 44,6 .:!:. 0,0 46,8 45,9 46,4 .:!:. 0,6 44,3 44,5 44,4 + 0,1 
2,0 39,3 40,1 39,7 .:!:. 0,6 43,2 43,4 43,3 + 0,1 45,7 44,6 45,2 .:!:. 0,8 43,1 43,1 43,1 + 0,0 
2,3 37,5 38,5 38,0 .:!:. 0,7 41,7 42,4 42, I ! 0,5 44,4 43, I 43,8 .!. 0,9 41,4 41,2 41,3 + 0,1 
2,7 34,5 35,5 35,0 + 0, 7 38,5 39,5 39,0 .!. 0, 7 41,7 40,2 41,0 .:!:. I, 1 36,5 36,7 36,6 + 0,1 
3,4 31,8 31.7 31,8 :!: 0,1 28,8 30,1 29,4 ! 0,9 25,0 24,8 24,9 .:!:. 0,1 21,4 21,5 21 ,5 + 0,1 
4,2 19,3 19,2 19,3 ! 0,1 17,0 17,7 17,4 ! 0,4 15,3 15,3 15,3 .:!: 0,0 IJ ,s 11,8 11,8 ! 0,0 
Volume-gewicht 1,425 1,419 1,422 .:!:. 0,004 1,355 1,416 1,~86 .:!:. 0,043 1,400 I ,393 I ,397 .!. 0,005 1,434 1,441 1,438 .!. 0,005 
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Tabel 11. pF-resultater: . .:..nr:a Paulot..'nap~:.:u plek II (zanè.) Ja:~ ~onster~a=~: 26-7-1978 
Diepte 10 cm 20 c:l 30 cm 
Ring nr. 2859 2893 GE.~ :i.F. SlA 2906 0<.'1 M.F. 2407 2908 GEM M.F. 
pF "veld" 5,4 7,7 6,6 ... 1,6 11.7 I 1 ,5 1 1,6 .! 0, 1 31 • 2 20,0 25,6 + 7,9 
0,5 42,3 36,5 39,4 7 4,1 36,.2 33,6 34,9 + 1,8 44,4 36,6 40,5 ~ 5,5 
1,0 40,4 36,2 38,3 :: 3,0 34,9 33,1 34,0 ~ 1,6 .!i-4,4 36,6 40,5 + 5,5 
'· 5 38,8 36,0 37,.!. :- 2,0 34,4 32,8 33,6 + 1.1 43.7 33,6 38,7 ~ 7,1 1,8 18,2 17,4 I 7, 8 -:; 0,6 18,3 17, I I 7, 7 ~ 0,9 22,5 20,2 2! ,4 + 1 ,6 
2,0 14,!. 13,5 14,0 + 0,8 14,9 14,0 14,5 + 0,6· 18,4 15,6 17,0 + 2,0 
2,3 11,6 10,9 11.3 :; 0, 5 11,9 IJ,.!. 11,7 ! 0,4 16,3 12,3 14,3 ~ 2,8 
2,7 6,7 9,8 8, J ~ 2,2 10,0 10,2 1 0, I + 0, I 15, I I 0,6 12,9 + 3,2 
3,4 7,6 8,2 7. 9 .: 0, 4 9,7 10,1 9,9 + 0,3 5,4 6,0 5. 7 '!: o,t. 
4,2 3,9 4,1 4,0 _: 0, I 4,1 4,3 4,2 '!: 0,1 3,8 4,2 4,0 .! 0,3 
Volume-gewicht 1,493 I ,598 1,546 .: 0,074 1,601 1,658 1 ,629 + 0,0-l-0 I ,416 1,583 I ,500 + 0, 118 
Diepte 40 cm 50 cm 60 cm 
Ring nr. 2437 2857 GE" ~.F. 2306 38ï GE" M.F. 2802 2395 GEM M.F. 
pF "veld" 24,8 26,4 25,6 ,: I, I 26,7 17,8 22,3 .:. 6,3 29,6 21,9 25,8 + 5,5 
0,5 35,0 35,3 35,.: .:. 0,2 35,6 35,2 35,t. + 0,3 38,0 36,4 37,2 + 1,1 
1,0 34,9 34,8 34,9 .:. 0,1 35,1 34,'- 34,8 :; 0,5 36,7 35,7 36,2 :; 0, 7 
1,5 34,8 34,4 34,6 + 0,3 33,8 33,1 33,5 + 0,5 36,0 34,9 35,5 ~ 0,8 
1,8 22,0 23,6 22,8 ~ 1,1 17,9 15,6 16,8 ! 1,6 17.7 20,0 18,9 .:. 1,6 
2,0 16,8 17,6 17,2 + 0,6 12,2 10,2 I 1,2 + ],.:. 8,6 10,4 9,5 + I, 3 
2,3 13,9 12,9 IJ,!. ! 0,7 8,3 6,8 7,6 ! 1,1 6,0 7. 3 6,7 ! 0,9 
2. 7 12,1 10,8 I I, 5 + 0,9 6,9 5,.:. 6,2 + 1,1 4,9 5,9 5,4 .:. 0, 7 
3,4 6, l 6,1 6,; ; 0,0 5,2 5,4 5,3 + 0,1 2. 7 2,7 2. 7 + 0,0 
4,2 3,9 3,9 3,S. ! 0,0 3,0 3,0 3,0 !: 0,0 l. 7 l. 7 l • 7 ! 0,0 
Volume-gewicht 1,600 I ,602 l ,60! .: 0,001 1,610 1,651 l ,631 .:. 0,0:9 1,640 1,673 1,657 .:. 0,023 
Diepte 70 cm 80 cm 90 cm 
Ring nr. 2901 3115 GE" M.F. 2804 2806 GEM M.F. 2873 209A GEM M.F. 
pf "veld" 31,6 31,6 31 ,6 .: 0,0 34,6 31 ,2 32,9 + 2,4 37,3 40,8 39,1 + 2,5 
0,5 38,6 37,6 38, I + 0,7 39,9 37,8 38,9 ! 1,5 43,2 46,1 44,7 + 2,1 
1,0 37,3 36,4 36,g. ! 0,6 38,7 36,7 37,7 + 1,4 42,7 44,9 43,8 :; I , 6 
1,5 35,9 35,3 35,6 .. 0,4 37,8 35,8 36,8 ~ 1,!. 42,4 43,0 42,7 I o,4 
1,8 20,4 22,5 21 '5 + 1,5 28,5 26,8 27,7 + I ,6 35,6 33,3 34 .s + 1,6 
2,0 10,2 10,2 10,2 + o.o 17 ,I 13,9 IS, 5 :; 2. 3 22,5 21.9 22,2 + O,ll 
2,3 6,8 7. l 7,0 + 0,2 12,2 10,7 11 '5 + 1,1 19,8 17,5 18,7 + I ,6 
2,7 5,3 6,0 5, 7 :; 0. 5 10,5 9,i 10,1 ! 0,6 18,4 16,1 17,3 :; I, 6 
3,4 2,7 2,7 2. i ; 0,0 4' 5 .4,6 4,6 + 0, I 7. 7 7,5 7. 6 + 0,1 
4,2 I ,5 1,5 I , 5 ! 0,0 2,3 2,3 2,3 ~ 0,0 4,0 3,8 3,9 ! 0,1 
Volume-gewicht 1,633 I ,615 I ,62.:. .:. 0,013 I ,592 1 ,627 1,610 + 0,025 I ,483 1,442 I ,463 + 0,029 
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(holtes in het 
monster) 
Te hoog vochtgehalte 
bij pF 3,4 (soms 
ook bij pF 4,2) 
Te hoog vochtgehalte 
bij pF 2,7 
Vérschil in 
poriën-grootte 
tussen pF 0,5- 1,0 
pF 0,5- 2,7 
pF I, 0 - 2, 7 
pF 1,5- 2,7 
pF 2,0- 2,7 







































































































40, 50, 60 
20, 60 
20 t/m 70 
20 
30 t/m 50, 
70 t/m 90 
10, 20 
40 t/m 90 
50, 60 
70, 80, 90 
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Tabel 13. Vergelijking pF-resultaten 
Geautomatiseerde ~ethoèe Conventionele methode 
Polder Diepte Vochtspanning Vochtgehalte Volume-gewicht Jiepte Vochtspanning Vochtgehalte Volume-gewicht 
(cm) (cm HzO) (vol. ï:) (cm) (cm H20) (vol. %) 
Wijde Wormer I 3 - 29 2,9 51 • 7 0,940 20 3,2 52,8 0,964 
8,5 50,6 10 47,5 
30,6 G.6,7 31,6 44, 7 
I I 1,6 43,5 100 41.7 
Wijde Wormer U 3 - 29 0,7 41,9 I ,126 20 3,2 57,7 1,05G. 
13,2 G.0,2 10 SI, I 
28,4 39,4 31,6 48,0 
93,0 35,6 100 45,0 
185,7 34,6 200 43,2 
541,2 30,~ 500 40,1 
Slikven I 3 - 29 0,4 36,t. 1 ,432 20 3,2 43,0 1,408 
12,9 34,7 10 42,6 
31,7 32,3 31,6 41,0 
116,3 31,3 100 37,7 
194,7 31,0 200 35,4 
508,2 29,9 500 32,4 
Slikven I 33 - 59 2,4 54,6 1,267 50 3,2 50,8 1,227 
6,4 50,0 10 50,7 
26,5 49,8 31,6 50,6 
119,7 49,4 100 47,5 
212,8 48,6 200 45,0 
342,4 47,9 320 43,5 
Slikven U 3 - 29 0,7 43,3 1,431 20 3,2 41,4 I ,387 
12,8 42,0 10 41,0 
26,4 41,7 31,6 38,0 
81,5 40,5 100 34,6 
121,7 37,8 200 31.7 
244,8 34,9 
723,3 22,4 700 26,0 
Slikven II 33 - 59 0,2 34,2 1,540 sa 3,2 42,0 1,395 
9,8 32,9 10 41 ,9 
29,0 30,9 31,6 39,8 
103,6 28,2 100 36,2 
213,2 27,7 200 33,1 
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Tabel 14. Verzadigde doorlatendheid K (m/dag) en volume-gewicht van ongestoorde grondkolommen 
s 
Beetskoog Baarsdorpermeer Wij de Warmer Slikvenpolder Anna Paulowna 
Noord-Holland 
I II I II I II III I II I II 
10 
Ks 4,920* 0,008 2,630 0,009 4,854* 8,224* 5, 116* 0,012 8,738* 2,900 0,252 
20 vol. 0,632 0,551 I, 122 I, 058 0,940 I, 126 0,912 I, 432 I ,431 I ,573 I, 524 gew. 
30 
40 
Ks 0,375 0,004 0, 118 3, 71 I 3,381 9,206 2,051 0,031 0,093 0,732 0,734 
50 vol. 0, 148 0, I I I I, 024 I, 143 1,043 0,896 I ,017 I ,520 I ,540 I ,649 I, 616 gew. 
60 
70 
Ks I, 678 0,024 0,000 0,009 0,000 
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